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The purpose of this study is to examine whether the children can think more deeply through 
the interactions with classmates. A lesson was devised which gives some time for individual 
thinking， trying to make more efficient group sizes and forms of learning. Through the 
interactions with classmates， most children in the class became interested in the differences 
between their own and their classmates' ideas or thoughts， and that interest made them reconsider 
their own ideas or though臼，in order to come to get more satisfactory conclusions. 
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